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 文部科学省(2013)[1]が示した「平成 25 年度公
立学校協力員の人事行政状況調査」によると、平成
13 年度では 2,503 人だった精神疾患による教育職
員の休職者が、平成 25 年度では教育職員全体
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生 42 名に実施し、138 個の記述を得ることができた。
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期の固有値が 1.5 を超えるのが 3 因子のみであった
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因子の解釈を行った。以下、その解釈である。 















表 1 家庭科指導不安尺度の因子分析結果 
項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
A07.家庭科で使用する教材や教具を準備する時間を確保てきるのか、不安に思う .695 -.199 .236 
A11.授業で使用する裁縫道具や調理器具、布、食材、調味料などの準備を怠らないか、不安に思う .631 .085 -.183 
A20.高学年で、中心となって行事を取りまとめるなども忙しいなかで、実習や実技の準備や時間を確
保できるのか、不安に思う 
.582 .048 -.008 
A12.担当する児童全員に裁縫や調理などの技能を身につけさせることができるか、不安に思う .544 -.045 .071 
A10.ミシンや針を使用する際に、児童がケガをしないように適切に指導できるか、不安に思う .408 .280 .030 
A14.国語や算数などと比較して、時数が少ないので計画通りに授業ができるのか、不安に思う .367 .051 .013 
A01.調理実習で、児童が包丁などの調理器具を、安全に使用できるよう配慮した指導をできるか不安
に思う 
-.094 .602 -.058 
A17.家庭科で学んだことを家庭生活に生かすような手立てを、児童に指導できるのか、不安に思う .118 .524 -.006 
A02.調理実習で、児童の好き嫌いに対応した指導をできるか不安に思う -.179 .515 .417 
A03.児童の家庭環境を把握し、その特徴を生かしたり、配慮したりした学習内容を計画し、指導するこ
とができるか不安に思う 
-.053 .505 .094 
A18.児童のアレルギーに適切に対応した指導ができるか、不安に思う .302 .438 -.101 
A09.家庭と連携し、保護者から協力を得ることでより充実した学習内容を提供できるか、不安に思う .187 .438 -.057 
A05.調理に関する知識や技能が足りていないので、見本を見せられないのではないかと不安に思う -.044 .021 .726 
A06.裁縫に関する知識や技能が足りていないので、見本を見せられないかと不安に思う .168 -.062 .723 
因子寄与 4.123 1.738 1.556 
因子寄与率(%) 27.485 11.588 10.375 
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表 2 家庭科指導不安尺度と教師効力感尺度との相関係数 
因子 学級管理・運営 教授・指導 子ども理解・関係形成 
F1：環境整備不安感 -.248＊ -.200＊ ..032 
F2：個別対応不安感 -.361＊ -.188 .031 
F3：見本技能不安感 -.001 -.144 -.059 
＊p<5% 
表 3 性別の因子ごとの平均得点と標準偏差、t検定、効果量 
因子 男性(N=29)平均(SD) 女性(N=74) 平均(SD) t 値(df) P d 
F1：環境整備不安感 3.44(.66) 3.53(.71) -.62(170) Ns .13 
F2：個別対応不安感 3.68(.65) 3.70(.66) -.13(282) Ns .03 
F3：見本技能不安感 3.59(1.20) 3.48(1.13) .138(422) Ns .10 
 
表 4 実習経験有無の因子ごとの平均得点と標準偏差、t検定、効果量 
因子 実有(N=58)平均(SD) 実無(N=45) 平均(SD) t 値(df) P d 
F1：環境整備不安感 3.57(.68) 3.43(.71) 1.02(315) Ns .20 
F2：個別対応不安感 3.69(.61) 3.70(.71) -.09(1.083) Ns .02 
F3：見本技能不安感 3.41(1.12) 3.63(1.18) -.962(422) Ns .19 
 
表 5 家庭科教育法受講経験有無の因子ごとの平均得点と標準偏差、t検定、効果量 
因子 受有(N=25)平均(SD) 受無(N=78) 平均(SD) t 値(df) P d 
F1：環境整備不安感 3.54(.74) 3.49(.68) .29(.513) Ns .07 
F2：個別対応不安感 3.59(.56) 3.73(.68) -.92(1.350) Ns .21 
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